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題 広傑 ･則元 京 ･山田 正 :木材に吸着 した水
の誘電挙動(Ⅲ)
秋津裕志 ･則元 素 ･山田 iE:化学処理木材の振
動特性




楊 揮 ･佐々末光 ･秦 正徳 :集成材の圧縮条件
及び接着面における圧縮圧の分布




服部武文 ･島田幹夫 ･樋口隆昌 :リグニソモデル化
合物の リグニンベルオキンダ-ゼによる分解に
おけるベラトリルアルコールキンロン ドの役割
島田幹夫 ･馬 登波 ･樋口隆昌 ･赤松やすみ :白色
腐朽菌の Mnベルオキンダーゼ系による リグ
ニンモデル化合物と篠酸の分解













にするカルボキシメチル セル ロースの C-13
NMR スペクトルの特性
岩田忠久 ･東 順-･･岡村圭造 ･田中文男 :ポテン′
シャルエネルギーを考慮 した CPDA とCADP
のコンフォメーション
吉田弥寿郎 ･沢田 豊 ･0.R.プリド一･川井秀-･･
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津田 豊 ･OrlandoR.PULIDO･川井秀一 ･佐 木々
光 :押出し型フォーミングマットを圧締し配向
させたパーティクルボード








湊 和也 ･則元 京 ･佐 木々 光 ･山本昭夫 ･沢田
紀年 :ホルムアルデヒド環状ポリマーによる
MDFの寸法安定化
王 潜 ･佐々木 光 ･バンバン スビヤント･川
井秀一 :サバ産植林木LVLの性質と複合梁フ
ランジとしての利用(Ⅱ)
大和田正勝 ･藤井義久 ･野口昌己 ･今村祐嗣 ･所
雅彦 :AEによるシロアリ食害材検出の試み
(Ⅱ)実木材への適用
李 東拾 ･角田邦夫 ･高橋旨象 :防腐性能に及ぼす
化合物の協力作用評価へのろ紙交差法の適用
今村祐嗣 ･平松茂雄 ･高橋旨象 ･佐藤隆史 :フェノ
ール樹脂処理木材の生物劣化抵抗性 性能発現
の処理法,劣化因子からの考察
角田邦夫 ･今村祐嗣 ･高橋旨象 ･平尾正三 ･碓氷宏
明･野村一夫 :無機質複合化による新機能性木
材の開発(5)処理条件と生物劣化抵抗性
所 雅彦 ･高橋旨象 ･山岡亮平 :イ-シPアリ道し
るべフェロモンの前駆体様物質
2.展示発表
今村祐嗣 ･所 雅彦 ･藤井義久 ･大和田正勝 ･野口
昌己･遠矢良太郎 :野外におけるシロアリ食害
活動の AEによる探知




























































































越島哲夫 :｢木材化学に関する共 同研究｣(平成 2
年 1月7日～18日)マレーシア
佐々木 光 :｢樹木生理および木材工学に関する共
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際学会出席並びにフィリピンにおける熱帯材利
用に関する資料収集｣(平成2年6月10日-20
日)台湾,フィリピン
樋口隆昌 :｢国際連合産業開発機関 (UNIDO)主催
の"リグニン生分解と実際的応用"に関するコロ
キウム出席｣(平成2年6月25日-7月3日)
梅揮俊明:｢林産系天然化合物の化学的研究｣(平成
2年7月16日-8月7日)アメリカ合衆国
佐藤 憧 :｢全国日本学士会アカデミア賞受賞｣(辛
成2年7月25日)
川井秀一 :｢第19回国際林業研究機関連合(IUFRO)
世界大会出席および研究資料収集｣ (平成2年
7月30日～8月13日)アメリカ合衆国,カナダ
石原茂久 :｢第19回国際林業研究機関連合(IUFRO)
世界大会出席並びに第200回アメリカ化学会出
席および研究資料収集｣(平成2年7月31日-
9月2日)カナダ,アメリカ合衆国
2. 所 外
Dr.打ee-SukJUNO(国立ソウル大学農学部林産学
科長)(平成元年8月4日)研究事情視察のた
め来所
Dr.HaimahtonMANSOR(マレーシア森林研究所
研究員)(平成元年10月30日)研究活動 ･施設
見学のため来所
Ms.NaiyanaNIYOMWAN他 1名 (タイ国工業研究
所繊維織物部門部長)(平成元年10月30日)施
設見学のため来所
Mr.HarmaenBinSAFFIAN(マレーシア兵科大学
林学部助手)(平成元年11月2日)研究活動 ･
施設見学のため来所
新宮木材協同組合 組合員25名 (平成元年11月9日)
施設見学のため来所
国際協力事業団名古屋国際研修センター ｢第1回木
質材料高度利用技術集団研修コース｣一行7名
(平成元年11月29日)施設見学のため来所
Mr.SUBYAKTO(インドネシア国立科学研究所研究
員)(平成元年12月1日～平成2年1月29日)
｢木材難燃剤の開発研究とくに難燃処理された
木質材料の耐候性 ･耐久性に関する研究｣のた
め来所
岐阜県木材需給対策協議会関係者15名 (平成元年12
月6日)施設見学のため来所
Mses.SANTOSO,MyrthaKAR-NA(インドネシア科
学院応用物理学研究開発センター研究員)(辛
成2年1月10日-3月10日)｢リグニンの爆砕
による分解機構の解明に関する共同研究｣のた
め来所
Messrs.TARIGAN,LuciaINDRARTI(インドネシア
科学院応用物理学研究開発センター研究員)
(平成2年2月1日-3月31日)｢セルロース誘
導体の化学特性の解明とその応用の研究｣のた
め来所
名古屋営林局需給開発センター職員5名 (平成2年
2月16日)施設見学のため来所
大分県林業試験場木材部2名 (平成2年3月8日)
施設見学のため来所
Dr.MartinWIKLUND(スウェーデン林産試験所長),
Mr.YngveLINl)STRAND(スウェーデン技術開
発庁)他1名 (平成2年3月23日)施設見学の
ため来所
東京木場製材協同組合17名 (平成2年4月11日)施
設見学のため来所
日経フォーラム会員47名 (平成2年6月6日)施設
見学のため来所
岐阜木材クラブ12名 (平成2年6月7日)施設見学
のため来所
兵庫県宍粟郡木材業協同組合50名 (平成2年6月13
日)施設見学のため来所
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